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Perladangan kelapa sawit telah berkembang di Malaysia semenjak 1970-an dengan 
membabitkan pembukaan tanah-tanah baru serta penglibatan secara langsung pihak 
kerajaan dan swasta secara besar-besaran. Dengan permintaan yang tinggi terhadap 
minyak kelapa sawit dunia, ia telah mempengaruhi pihak kerajaan, kerajaan negeri, 
syarikat-syarikat GLC dan swasta untuk membabitkan diri secara aktif dalam 
penanaman kelapa sawit sehingga membuat pelaburan diluar negara. Senario ini turut 
membabitkan anak syarikat kerajaan Negeri Perak iaitu Perbadanan Pembangunan 
Pertanian Negeri Perak (PPPNP) untuk membuat pelaburan dalam perladangan kelapa 
sawit bukan sahaja di Malaysia tetapi juga di luar negara khususnya di Indonesia 
semenjak  pertengahan tahun 1990-an. Penerokaan pelaburan  PPPNP di wilayah 
Palembang , Sumatera Selatan, Indonesia telah mencatatkan pelbagai kejayaan. Namun 
begitu, pelaburan PPPNP di Indonesia tidak dapat lari dari cabaran dan permasalahan 
khususnya khususnya berkaitan dengan perbezaan budaya. Oleh itu kajian ini 
memfokuskan  mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi dan masalah yang dihadapi 
oleh PPPNP dalam pelaburan di Indonesia. Beberapa persoalan kajian telah diutarakan 
seperti apakah  faktor-faktor yang mempengaruhi pelaburan penanaman kelapa sawit 
PPPNP di Indonesia, apakah masalah dan halangan yang dihadapi  oleh PPPNP, 
bagaimanakah masalah silang budaya mempengaruhi pelaburan PPPNP dan 
bagaimanakah PPPNP menyelesaikan permasalahan tersebut. Soalan-soalan tersebut 
dikemukakan bagi menajwab objektif kajian seperti mengenalpasti faktor-faktor yang 
mempengaruhi pelaburan penanaman kelapa sawit di Indonesia, mengkaji masalah yang 
dihdapi oleh PPPNP di Indonesia, mengenalpasti faktor utama yang mempengaruhi 
masalah silang budaya dan mengenalpasti usaha-usaha yang dilakukan  oleh PPPNP 
dalam menangani permasalahan tersebut. Kajian ini menggunakan kaedah kualitatif  
sebagai kaedah pengumpulan data primer atau sekunder. Di antara metod digunakan 
adalah seperti temubual, lawatan dan pemerhatian. Hasil kajian mendapati faktor-faktor 
yang mempengaruhi PPPNP melabur di Indonesia adalah seperti kesesuaian tanah, kos 
upah buruh dan kos pengeluaran yang rendah, kesesuaian iklim dan budaya serta 
geopolitik yang hampir sama dengan Malaysia. Faktor-faktor diatas telah meningkatkan 
pelaburan PPPNP dan menambahkan penghasilan tanaman kelapa sawit. Namun begitu 
masih terdapat cabaran dan halangan yang perlu ditempuhi oleh PPPNP dalam 
pelaburan di Indonesia terutamanya dalam aspek silang budaya. Disebabkan perbezaan 
pentadbiran dan budaya ini telah menyebabkan  wujudnya pelbagai masalah seperti 
syarat dan birokrasi kerajaan, prosedeur yang membebankan, hubungan dengan 
masyarakat setempat, isu kepimpinan, isu budaya, isu bahasa dan isu rasuah. Masalah-
masalah ini merupakan cabaran kepada PPPNP terutama dalam bidang dengan syarikat-
syarikat tempatan di daerah Palembang, Indonesia.  
 
Kata Kunci: Perbadanan Pembangunan Pertanian Negeri Perak (PPPNP), Pelaburan, 








Oil palm plantations have grown rapidly in Malaysia since 1970s involving the opening 
of new lands and the direct involvement of the government and the private sector on a 
large scale. With the high demand for oil palm globally, it has influenced governments, 
state governments, GLC and private companies to actively participate in oil palm 
cultivation which involves overseas investments. This scenario also involves a 
government subsidiary of the Perak State Agricultural Development Corporation 
(PPPNP) which has invested in oil palm plantations not only in Malaysia but abroad, 
especially in Indonesia since the mid-1990s. The exploration of PPPNP investment in 
Palembang region, South Sumatra, Indonesia has recorded a number of success. 
However, PPPNP investment in Indonesia cannot escape the challenges and problems, 
particularly in relation to cultural differences. Therefore, this study focuses on the  factors 
affecting and the problems faced by PPPNP in Indonesia investment. Some research 
questions have been raised as to what factors affecting PPPNP oil palm plantation 
investment in Indonesia, what are the problems and obstacles faced by PPPNP, how 
cross-cultural issues affect PPPNP investment and how the PPPNP resolve this problem. 
The questions were raised to answer the objectives of the study such as identifying factos 
affecting oil palm plantation investment in Indonesia, studying the problems  faced by 
PPPNP in Indonesia, identifying the key factors affecting the cross cultures and 
identifying the effort undertaken by PPPNP in handling the problem. This study used 
qualitative method as a primary or secondary data collection method. Among the 
methods used are interviews, visits and observations. The findings show that factors 
affecting PPPNP investing in Indonesia such as land suitability, low labor and production 
costs, climate and cultural suitability and geopolitics that is similar to Malaysia. The 
above factors have increased investment of PPPNP and increased the production of oil 
palm crops. However, there are still challenges and obstacles that must be taken by 
PPPNP investing in differences, there are still challenges and obstacles that must be taken 
by PPPNP investing in Indonesia especially in cross-cultural aspect. Due to these 
administrative and cultural differences, there have been numerous problems such as 
government conditions and issues, cultural issues, language issues and issues of 
corruption. These problems are the challenges for the PPPNP especially in competing 
with local companies in Palembang, Indonesia. 
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Pembangunan sektor pertanian Malaysia telah bermula sebelum tahun 1957 yang 
memfokuskan pengeluaran getah yang menjadi sektor utama pertanian negara sehingga 
tahun 1980-an (Hartley, 1988). Dalam masa yang sama, pertanian mula diperkenalkan 
dan dimajukan pada awal tahun 1960-an selaras dengan pembukaan tanah baru 
Lembaga Kemajuan Tanah Persekutuan (LKTP) di bawah program Pembangunan Luar 
Bandar (Harcharan Singh, K.,1976). Kelapa sawit telah muncul sebagai komoditi yang 
penting dan merupakan tanaman strategik kepada ekonomi Malaysia bermula pada akhir 
tahun 1970-an yang memberikan sumbangan sebanyak RM 3.6 bilion pada tahun 1985 
dan meningkat kepada RM 67.7 bilion  pada tahun 2016 dalam Keluaran Dalam Negara 
Kasar (KDNK) (Ramasamy B, Ong D & Yeung M.C.H, 2005). Kepentingan sektor 
pertanian dapat dilihat dengan penubuhan pelbagai institusi pembangunan kawasan 
pertanian, penyatuan dan pemulihan tanah seperti FELDA, RISDA, FELCRA dan 
agensi pembangunan wilayah. Sektor pertanian dan kelapa sawit telah mencatatkan 
jumlah pekerja 1,429,000 hingga 930,000 orang pekerja dalam tahun 1995 dan 2010 
(Gunarso, Hartoyo, Agus & Killeen, 2013). 
 
Terdapat lebih daripada 1,200 buah syarikat swasta yang telah melibatkan diri dalam 
pelaburan perladangan kelapa sawit yang membabitkan 1,264 buah estet kelapa sawit 
(Hai T.C, 2002). Antara syarikat-syarikat besar dalam negara yang terbabit dalam sektor 
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